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El presente trabajo surge a necesidad de realizar un análisis crítico del Régimen especial 
establecido en el Código Tributario para las medidas cautelares solicitadas en un Proceso 
Contencioso Administrativo Judicial en virtud del Artículo 159º del Código Tributario. 
Ante ello, no debemos olvidar en primer lugar, como bien lo describe el maestro PRIORI 
(2013), que la razón fundamental de todo Proceso no es otra que el de brindar una tutela 
efectiva, por lo que este debe ser un medio por el cual la sociedad logre ser cada vez mejor, 
teniendo así pues como fin, la búsqueda de una solución justa a los conflictos para evitar la 
violencia social y procurar la paz social acorde a la justicia. 
Siendo el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva un derecho fundamental de rango 
constitucional que tiene todo administrado dentro de cualquier proceso, es de naturaleza 
compleja, abarca una serie de derechos tales como el Derecho a acceder a los órganos 
jurisdiccionales, el Derecho a respetarse las garantías mínimas, el Derecho a obtener una 
Resolución que se funda en derecho y el Derecho a la Efectividad de las resoluciones 
judiciales.  
 
Por lo cual, considera la autora que la exigencia regida en el Artículo 159° del Código 
Tributario, significaría una regulación que ocasiona la vulneración del Derecho Fundamental 
a la Tutela Jurisdiccional Efectiva de los administrados, acorde a las opiniones de distintos 
especialistas en la materia, sustentará la determinación de razones por las cuales se estaría 
afectando el Derecho en mención, demostrando la urgencia que significa una modificación 
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This work arises in need of a critical analysis of the Special Regime established in the Tax 
Code for the precautionary measures requested in a Judicial Administrative Litigation 
Process under Article 159 of the Tax Code. 
Given this, we must not forget in the first place, as well described by the teacher PRIORI 
(2013), that the fundamental reason for any process is none other than to provide effective 
guardianship, so this must be a means by which society manages to be better and better, thus 
having as its goal, the search for a just solution to conflicts to avoid social violence and seek 
social peace according to justice. 
Since the right to effective jurisdictional protection is a fundamental right of constitutional 
rank that has everything administered within any process, it is complex in nature, 
encompasses a series of rights such as the right to access jurisdictional bodies, the right to 
respect guarantees minimum, the Right to obtain a Resolution based on law and the Right to 
Effectiveness of judicial decisions. 
 
Therefore, the author considers that the requirement governed by Article 159 of the Tax 
Code, would mean a regulation that causes the violation of the Fundamental Law to the 
Effective Jurisdictional Guardianship of those administered, according to the opinions of 
different specialists in the field, It will support the determination of reasons why the Law in 
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